

























男性 女性 男性 女性
　スイス 77.3 82.9 71.1 74.4
　日本 77.9 84.4 71.4 75.8
　スウェーデン 77.6 82.3 70.5 73.2
　オーストラリア 77.4 82.6 71.0 73.2




































































































































は美しい12％、おしゃれ 7 ％、健康 6 ％だっ
た。































る人」を望む者が 8 % であった。







































３ － ９ 　理想体重から算出した BMI にみる身
長と体重の関係
例 理想だと答えた人
BMI 身長 体重 日本 オー ストラリア
17 160cm 43.5kg 11% 0%
20 160cm 51.0kg 17% 14%
22 160cm 56.3kg 17% 9%
25 160cm 64.0kg 2% 9%





ラリアが 0 %、逆に BMI 28に対し日本では



























































































































































































































られるが、痩せ型は、日本は 2 食（30％）、 ３
食（50％）、 ４ 食（10％）なのに対し、オース
トラリアでは 2 食（14％）、 ３ 食（14％）、 ４
食（57％）で、圧倒的に ４ 食が多い。



































































































































































































































































































































































































































































The eating habits of the gluttony in our country and the convenient living by the development of the civiliza-
tion brought increase of the intake energy and the fall of the energy consumed. 
As a result, fear for the corpulence and a lifestyle-related disease were promoted. The health awareness of 
people improves, and a diet is performed. 
We belong under best 5 of a long country of the healthy life expectancy. However, a lifestyle-related 
disease becomes the serious problem. Therefore, I decided to perform questionary survey about the diet in 
Australia which had the problem that was similar to Japan. And I weighed the situation of the diet in the two 
countries.
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